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Sixty.:f ourth Annual 
Commencement 
Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 7, 1934 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud1 Minnesota 
June 71 1934 
Ten A. M. 
AUDITORIUM 
Processional - March from Athalia - Mendelssohn 
College Orchestra 
Invocation - Rev. E. C. Biller 
Selections!from "The Morning of the Year" - Cadman 
College Faculty Quartet 
Address U el Lamkin 
President, State Teachers College, Maryville, Missouri 
Come Down to Kew - Deis 
Sing Again - - Protheroe 
Miss Amy Dale 
Presentation of Graduates George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas James J. Quigley 
Resident Director, State Teachers Colle&e Board 
Katherine Kimball Eastman Scholarship Award 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St. Cloud 
America the Beautiful - Audience 
Benediction Rev. E. C. Biller 
Class of 1934 
High Scholastic Honors 
Anderson, Pearl Evelyn 
Daberkow, Clara 




McLaird, Clarence A. 
Muller, Ruth Madeline 
Nuland, Ole Edwin 
Ruff, Ethel L. 
Scholastic Honors 
Bahr, Berenice D. 
Baker, Harold 
Carlson, Eleanor Grace 
DcLay, Eloise 
DcLeary, Bernice R. 
Emmerson, Vernon 
Engler, Emily Gertrude 
Grams, Mac 
Granger, Julia V. 
Graven, Patricia 
Gray, Marian Mable 
Hennen, Marie Rose 
Hittle, Julia 




Krogfus, Marvin C. 
LaChapellc, Robert L. 
Lind, Valeria A. 
Lines, Florence M. 
McCallum, Esther Kathryn 
McDougall, John C. 
McKay, Doris C. 
Magnuson, Georgia Mac 
Mattson, Hazel 
Sala, Aileen K. 
Sarff, Lorna R. 
Sendek, Marie I. 
Shelton, Ruth · 










































Strand, Arthur William 
Swanson, Thelma A. E. 
Turner, Hazel Holbrook 
Wheeler, Marian Rose 
Wyatt, Mildred Jane 
Degree Course 
* Anderson, Arthur Andrew 
* Anderson, Pearle Evelyn 
Bach, Mary Joan 
*Benedict, Henry Whitcomb 
Benson, Myrtle 
Biller, Ernest C. 
Bostrom, Dagmar H. 
*Carter, Martha Elizabeth 
Chapman, Helen Muriel 
Claerbout, Hazel 
Collin, Francis W. 
Coombe, William 
Coughlan, James R. 
DeLeary, Bernice Ruth 
*Donohue, Dorothea 
Eastlund, Harold L. 
Eheman, Joy H. 
Farley, Jean L. 
Fleming, Lawrence J. 
Flieder, Mary 
Frank, Aloysius W. 
Gerritz, Harold G. 
Gjertsen, Wilfred F. 
Granger, Julia VanAlstyne 
*Gray, Marian Mabel 
*Grunloh, Rudolph A. 
*Hengel, Margaret Kathryn 
Heraly, Alyce C. 
*Hillier, Donald 
Hollander, Allan V. 
Jepson, Franklin E. 
* Johnson, Earl Edmund 
Johnson, Oscar 
Johnson, Ralph H. 
*Kapphahn, Christian I. 
Karow, Martin J . 
*King, Wilbur'R. 
Kise, Myrtle I. 
*Koshiol, Jerome John 
Kraemer, Evelyn 
Krier, Marie 
*Kromer, Emma Lillian 

















































*l..aChape)le, Robert Lester 
•1..anon. Ellen Marie 
Leuia. Leland Frank 
*McDougall, John C. 
*Mclaird, Clarence A. 
Martin, Donald W. 
*Mealey, William P. 
M001, Louis M. 
Nelaon, Flouie Loretta 
*Nelaon. Magda 
*Peteraon. Conrad W. 
Ryan, Ray Vincent 
•Sala, Aileen K. 
Sanford, Wilfred H. 
Schirber, John J. 
Schoenig, Ruth Estelle 
Schofield, Eleanor Catherine 
Schrom. Ray A. 
Schwartz, Reeves Richard 
Shelton, Ruth Louise 
Smith, Kenneth T. 
*Strand, Arthur William 
Swanaon, Fem Luella 
*Thielman, Philip Leonard 
*Thom, Samuel Alfred 
*Towne, Margaret L. 
*Trushenski, William Walter 
*Turner, Hazel Holbrook 
*Vouk, Frank Joseph 
*Wheeler, Marian Rose 
Whitinger, Ben 
*Wiley, Effie May 
*Williams, Frederick Oliver 
Wittmayer, Ray C. 
Worrall, Lucia M. 





































Two Year Course 
Adams, Hazel E. Lincoln 
Albany 
Staples 
Ahles, Marguerite H. 
Alden, Leslie W. 
Althaus, Pluma B. E. 
Anderaon, Annabelle D. 
*Anderaon, Josephine Evedel 
• Anderaon, Mildred Viola 
*Amleend, Marian Lucille 
*Amquist, Margaret Lillian 
• Aslagaon, Tonie Bernice 
Auker, Evelyn V. 










*Back, Ann Sophia 
Bahr, Berenice D. 
Baird, Alma Lillian 
Baker, Harold 
*Barnes, Kathryn Harriet 
Barrett, Everett R. 
*Bastien, Florence K. 
*Berg, Florence Marion 
Bertram, Bernice C. 
*Bocchi, Linda Rachel 
*Bohm, Theodore Julius 
Boner, Dorothy 
*Bowman, Fern Gertrude 
*Boyer, Verna Marion 
*Brink, Mildred E. 
Broderick, Marjorie Josephine 
Brown, Eleanor G. 
*Campbell, Esther Amy 
Canfield, Dorothy 8. 
Carlson, Eleanore 
Carlson, Stella G. 
Cash, Gladys 
*Cashman, Mary Kathryn 
Chalmers, Gordon Westby 
Christenson, Charles Gordon 
Comstock, Dorothy 
Corrigan, Elizabeth Elaine 
Daberkow, Clara G. 




Denny, Dorothy A. 
Devine, Mildred Catherine 
*Dudding, Mildred Irene 
*Dyer, Monica 
*Edberg, George 
Emmerson, Edith L. 
Emmerson, Vernon 
*Engler, Emily Gertrude 
Erickson, Eleanor L. 
*Erickson, Enid. Ethel 
*Everson, Doris .Geraldine 
Fedor, Bernadine 
Fedyk, Emiiy 
*Ferrell, Myrtle Lucille 
*Flaherty, Mary Carol 
*Flieder, Elma Mildred 
Gausemel, Lucille 
*Geyer, Mayme 




















































*Golob, Mary Rose 
Grams, Mae 
Graven, Patricia 
*Guiang, Hilario Pobre 
Gylling, Grace Elizabeth 
•Haak, Mary Beatrice 
*Hackbarth, Victor Malcolm 
Halgren, Lois A 
Hall, Arthlll'. J. 
Hanlon, George 
*Hardy, John Charles 
*Harris, Mary Frances 
Hauge, Harriet S. 
*Hegstad, Myrtle Evelyn 
*Heim, Margaret Kathryn 
Heisick, Damon David 
Heitke, Lois Fay 
Hennen, Marie Rose · 
Hewitt, Manford A. 
*Hill, Ellen Lenore 
Hillerman, Viette 
Hittle, Julia 
*Holz, Herbert H. 
Horner, Donald Allen 
Hovde, Helen 
Hudec, Mabel 
Hughes, Gladyce Irene 
Hunn, Genevieve 
Huss, Kathryn S. 
Jackson, Margaret 
Jacobson, Evelyn Lorraine 
Jacobson, Evalyn 
Jansen, Phyllis C. 
Japs, Bernice 
• Johnson, Buford D. 
• Johnson, Eleanor Blanche 
• Johnson, Madelaine L. 
Johnson, Mildred E. 
Johnson, Priscilla 
Johnson, Vaughan 
Karvonen, George W. 
*Kaufman, Renee Ruth 
*Keil, Ruth Alice 
Kelly, Louise A. 
*Keppers, Bernard John 
*Knebel, Laverna Louise 
*Knowlton, Irene M. 
Knudson, Evelyn 
Koehler, Esther Mae 
Krause, Wilson Wallin 


















































Clear Lake, So. Dak. 
Sauk Rapids 






•Kurth, Leone Gertrude 
Larson, Donald R. 
•Lanon, Hazelle Alvina 
•Lanon, Mildred Charlotte 
Laux, Henchel Alice 
Laws, Edna 




•Lewis, Dorothy Margaret 
Lind, Alice B. 
Lind, Valeria A. 
•Linden, Maurice Jonathon 
Lindquist, Alice 
Lines, Florence M. 
Locka, Margaret 
Lunn, Martine 
•McCallum, Eather Kathryn 
McClure, Frances Ethel 
Mcfarlane, Doris Lucille 
McKay, Doris C. 
Mclaughlin, A. M. Cecile 
Maas, Viola Marie 
•Magnus, Vernon L. 
Magnuson, Georgia Mae 
•Maki, Lila Marie 
•Maloney, Marguerite Frances 
Matteson, Elaine Lenoire 
Matthiesen, Dorothy Marie 
Mattson, Hazel 
•Mayerle, Angela 
•Merman, Betty lone 
Mertel, Ann Benedicta 
•Meyers, Juanita 0. 
Mikkelsen, Austre 
Miller, Emeline G. 
Mortensen, Amy P. 
Morton, Marian E. 
•Mosford, Ruth Catherine 
Mossberg, Doriene V. 
•Muller, Alice Madeline 
•Murphy, Iona Patricia 
Nelson, Aileen M. 














' Elk River 
Sauk Rapids 
Crosby 



































Nelson, Edith M. 
*Nelson, Ellen Loretta 
Nelson, Lois Ann 
Nelson, Mildred Eleanor 
*Nelson, Virginia Ann 
Neville, Kathryn Marie 
*Niskern, Arthur George . 
*Nuland, Ole Edwin 
Odell, Phyllis 
Olson, Evelyn M. 
*Olson, Helen Mable 
Pahr, Dorothy C. 
*Pellinen, T oinie Gertrude 
*Peternell, Helene Mary 
*Peterson, Alice Jeannette 
Peterson, Frank E. 
Peterson, Mildred Alyce 
Peterson, Rubel! A. 
Rask, Ellen 0. 
*Rausch, lone Marion 
Reese, Harriet V. 
Renebo, Ella J. 
*Riley, Hildred Leona 
Ripley, Douglas Jerome 
*Ritchie, Francis Marie 
Robertson, Donalda M. 
*Rodeman, Leona M. 
Ruff, Ethel Lillian Marie 
*Rutzick, Doris 
Samuelson, Doris 
Sanger, Stella B. 
Sarff, Lorna R. 
Sarff, Norma L. 
*Saunders, George J. 
Schleh, Gertrude E. 
Schonning, Berdine L 
Schrom, Pauline 
*Schultz, Evelyn Carol 
*Scott, Mildred Edna 
Selin, Katherine Margaret 
Scndek, Marie I. 
*Shrode, Violet Valerie 
Siewert, Gretchen C. 
*Skjod, Alice Bernice 
Smith, Maxine 
Smith, Minerva S. 
*Soder, Gertrude Marie 
*Soyka, Clara Mary 
*Spaulding, Helen Isabelle 
*Stack, Mary Alice 






















































Stibal, Edwin J. 
Stickney, F ranees F. 
Storm, Isabel Ruth 
*Strommen, Leslie Howard 
Swamon, Goldie V. M. 
Swanson, Thelma A. E. 
Tait, Margaret Lucille 
*Theisen, Alvin Gerard 
Thomas, Betty Lou 
Tracy, Myrtle A. 
*Traeger, Marie Agnes 
Tuckey, Margaret 
Ukura, Arvin A. 
*Van Guilder, Hazel Lorraine 
*Van Nurden, Isadora Grace 
Walz. Veronica 
*Weis, Herman Joseph 
*Westberg, Marian Katherine 
Whiteside, Dorothy H. 
Whiting, Edith Addys 
*Wieholf, Jerome Paul 
Wilcox, Sedona H. 
Williams, Edgar B. 
*Winter, Gladys lone 
Wyatt, Mildred Jane 
*Received diploma during the year. 
Hibbing 
Echo 
Foley 
Grand Rapids 
Little Falls 
St.Cloud 
Sauk Rapids 
Stillwater 
Minneapolis 
Melrose 
Frederic, Wis. 
West Concord 
Albany 
Eden Prairie 
Crosby 
St.Paul 
Watkim 
Eden Valley 
Roscoe 
Minneapolis 
Grand Rapids 
St.Cloud 
Melrose 
Minneapolis 
Clear Lake 
Ironton 
Bethel 
